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Penyelidikan ini dijalankan  untuk mengenal pasti kosa kata bahasa halus yang terdapat 
dalam masyarakat Iban Sebuyau, Sarawak. Kajian ini menerapkan pendekatan metafora 
konseptual (Lakoff & Johnson, 1980) untuk menganalisis bahasa halus tersebut dan 
penyelidikan ini menjadi sandaran untuk melihat hubungan budaya dengan bahasa 
halus masyarakat Iban Sebuyau. Kajian ini menerapkan kaedah kualitatif, iaitu melalui 
temu bual berstruktur untuk mendapatkan data melalui 10 orang informan perempuan 
dan 10 orang informan lelaki. Hasilnya, kajian ini memperoleh 20 data melalui empat 
domain, iaitu domain ketakutan, kematian, kepercayaan, dan kejantinaan. Pendekatan 
metafora konseptual yang disarankan oleh Lakoff dan Johnson (1980) menunjukkan 
data bagi domain kejantinaan bahasa halus masyarakat Iban Sebuyau, iaitu beganti 
(berganti), betubuh bisi’ (ada isi), betubuh dua (berbadan dua), bungai layu’ (bunga 
layu), dan rumbau (tidak berbuah) mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan 
kepercayaan masyarakat Iban. Hubungan bahasa halus dengan konteks budaya 
masyarakat Iban Sebuyau juga menunjukkan sistem kepercayaan dan menghormati 
alam lain amat dititikberatkan dalam setiap tutur kata.  
 





This research is conducted to identify the vocabulary of subtle language discovered in 
the Iban Sebuyau community, Sarawak. The study also applied a conceptual 
metaphorical approach (Lakoff & Johnson, 1980) to analyse the subtle language and this 
research has become a support to display the cultural relationship with Iban Sebuyau 
subtle language. This study executes qualitative methods, which is through structured 
interviews to acquire data from 10 female informants and 10 male informants. As a 
result, the study earned 20 data through 4 domains, namely fright domains, death, 
belief, and gender. The conceptual metaphorical approach proposed by Lakoff and 





as beganti, betubuh bisi’, betubuh dua, bungai layu’, and rumbau has a quite strong 
relationship with the belief of the Iban community. The relationship of subtle language 
within the cultural context of the Iban Sebuyau community also displays that the belief 
system and respect for other realms are extremely emphasised in every speech.   
 





Ungkapan bahasa halus atau eufemisme dalam komunikasi lisan masyarakat Iban 
merupakan  satu medium untuk menyembunyikan makna sebenar. Menurut Allan dan 
Burridge (1991), eufemisme atau bahasa halus ditakrifkan sebagai struktur bahasa 
pilihan yang digunakan untuk merujuk ungkapan yang kurang sopan bagi mengelakkan 
perasaan malu atau janggal seseorang. Ujaran tersebut dapat menimbulkan persepsi 
negatif dua pihak yang berbicara (Ronald, 2012).  
Kajian-kajian mengenai bahasa halus dijalanlan oleh penyelidik-penyelidik 
seperti Daud, Wahid dan Gedat (2017, 2018), Abdul Wahab, Abdullah, Mis, dan 
Salehuddin (2016), serta Khalidi dan Atan (2017). Manakala pengkaji dari luar negara 
pula melibatkan Galal (2014), Danglli (2014), Li-na (2015), Ariffin, Djatmika dan Wiratno 
(2017), serta Eliya (2017). Kajian Daud et. al (2017 & 2018) bertujuan untuk menentukan 
kewujudan penggunaan bahasa halus dalam bahasa Iban berdasarkan domain 
pengkategorian eufemisme oleh Allan dan Burridge (1991) dan membincangkan 
kekerapan penggunaan bahasa halus dalam kalangan penutur Iban Remun di Serian, 
Sarawak serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan eufemisme 
dalam masyarakat. Hasil kajian Daud et al. (2018) turut mendapati bahawa terdapat 
jurang yang besar dalam penggunaan bahasa halus berdasarkan kategori umur. Abdul 
Wahab et. al (2016), Khalidi dan Atan (2017) dan Galal (2014) mengkaji bahasa halus 
berkenaan kematian. Ariffin, Djatmika dan Wiratno (2017) dalam kajian mereka pula 
menganalisis bentuk eufemisme organ dan aktiviti seksual dalam novel Fifty Shades of 
Grey. Eliya (2017) pula menganalisis penggunaan eufemisme dan disfemisme dalam 
rancangan bual bicara Darah Muda Daerah yang menjurus hal politik. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa bahasa halus yang bersifat negatif dan positif mempunyai tujuan 
yang tertentu, misalnya untuk menyembunyikan makna yang sebenar dalam ujarannya 
dengan tujuan mengelakkan sensitiviti seseorang.  
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji bahasa halus masyarakat Iban Sebuyau dari 
sudut domain kejantinaan. Secara spesifiknya, objektif kajian adalah seperti berikut: 
1) Mengenal pasti bahasa halus masyarakat Iban Sebuyau dari sudut domain 
kejantinaan 
2) Menghuraikan bahasa halus menggunakan kerangka metafora konseptual 
(Lakoff & Johnson, 1980) 
 
Metodologi dan Pendekatan Metafora Konseptual (Lakoff & Johnson, 1980) 
 
Data bahasa halus masyarakat Iban Sebuyau dalam kajian ini diperoleh melalui kaedah 
lapangan, iaitu mengaplikasikan kaedah temu bual berstruktur beberapa orang 
